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Resumo
A melancia forrageira, introduzida no Nordeste do Brasil pelos escravos apresenta grande variabilidade 
Introdução
a África e foi introduzida no Brasil pelos escravos no Nordeste, onde apresenta grande variabilidade 
aos tradicionais níveis mínimos, constituintes da matéria seca das forrageiras, normalmente requeridos 
superiores nos frutos da melancia forrageira, que também é uma fonte de água para os animais, visto que 
o fornecimento como complemento alimentar pode suprir quase que integralmente a necessidade diária de 
Material e Métodos
1 
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As progênies foram selecionadas adotando-se o critério de escolha visual dos 100 maiores e melhores 
amostradas 20 sementes para compor o 
 de sementes recombinadas, foram avaliadas 100 
Resultados e Discussão
são consideradas as mais importantes para a melancia forrageira por estarem relacionadas ao consumo dos 
características massa total do fruto, massa total da polpa, massa total da casca e massa total das sementes de 
Progênies 
Selecionadas FPT (kg) PPT (kg) CPT (kg) SPT (g)
2,50 0,8 150
5,20 1,4
008 215
150
010 2,10 0,5
012 2,01 0,5
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104 5,41 1,2 230
3,53 220
020 5,50 2,0 245
021 1,0 185
045 4,20 1,2
4,30 1,4
082 1,0
022 1,2 255
3,00 0,8
5,50 2,40 2,5
-20,00 212,50
4,00 1,0
43,48 33,33 25,0
Apoio
Referências
Reservas estratégicas de forragem
Espécies vegetais exóticas 
com potencialidades para o semi-árido brasileiro
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